




















































































本研究で観察を行ったのは，同じ保育理念を持つ系列法人園である Z県内の A保育園と B保育園（定員60名）



































































































大学院生 Aさんとの一致度 69％（38／55） 76％（16／21）







































































































②気持を受けとめる 25 30 50 31
③おおらかな雰囲気をつくる 33 54 57 41
④気持ちを読み取り，子どもに伝える 8 6 10 4
⑤子どもの力を敬う 2 1 13
⑥子どもに主導権をとらせる 1
⑦子どもの変化を焦らずに待つ 1 1 7
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We observed childcare situations in two nursery schools and recorded episodes of childcare workers’
involvement in children. The records were classified according to the childcare workers’ response basics,
four items（Kujiraoka, 2004）, and Axline’s eight principles（Tsujikawa, 2006）. As a result, the most com-
mon responses classified based on the childcare workers’ response basics were “acceptance, allowance, and
support”. The most common response classified by Axline’s eight principles was “must develop a warm
and friendly relationship with the child”, followed by “accepts the child as she or he is”. The responses
slightly varied depending on children’s ages. As childcare workers’ characteristic involvement in children,
“involvement in the world of children” and “positive affect attunement and negative affect attunement”
were observed. It was found that what was considered important in psychotherapy for children was natu-
rally being done in accordance with children’s ages.
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